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第十匹lW~l 各社：射材料ト被rift筒数「商」トノ関係
（第十三表乃至第十六表参照）
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Blute vor sich gehende Phagozytose fielen wie in der Tabelle zusammengestellt aus : 
Testmaterialien Ergebnisse 
Art Menge Phagozytat Lencozytenγahl 
Karbolisierte 
NaCl-L白山ng 770,0 6476o 
Orig. Je 8o1,o 6696o 
F. K. 301 0,2 ccm 952,5 6228o 
F. K. 120’ 828,0 6278o 
一一一一一ーーKarbolisierte 
NaCl Losung 881,5 55300 
Orig. ie 917,5 65860 
F.K・30' o,6 ccm 1021,0 60800 
F. K. 120' 986,5 59380 
Karbolisierte 
NaCl-Losung 875,0 66520 
0τig. Je 920,0 7708o 
F. K. 30’ 1,0 ccm 1019,5 53540 
F. K. 120' rn15,5 53640 
Iζarbolisierte 
933,0 63900 NaCl-Losung 
Orig. ie 701,5 81540 
F. K. 301 1,4 ccm 1190,0 62540 
F. I•ζ. 120’ 1017,0 63640 
Zusammenfassung. 
1) I口n Staph｝’lokukk心11-Eiterei1、seit沢3Taεじn a口 Pyothorax leidenclc 
ι1じutlichnaclrn・じi式en.


















1：豆i拭 （絞首証書員 .µ~） 
事告 4（~ 【峰柳】 過重 獲 11｝司0 （減幅霊長 <O) 
2) Die Koe伍zientender Phλgozytose bじtrugen r I，つ6, r3,93, r r,94 und 8,6 beim 5 Minuten Jang gekochten 
Eiterserum, und I 5,29, r6,79, 19,04 und 19,03 beim 35 Minuten Jang gekochten Eiter淀 川 m,je nachdem die Gebrauchsdosis 
oρ，o,6, r,o bzw. I,4 ccm war. 
3) Reim Nativantigen betrug der gr山stcl'hagozytosenkoffizient I 3,93 uncl wurde mit der Menge von o,6 ccm 
erzielt. Die Erhi≫hung der Antigendosis i.iber o,6 ccm hinaus verursachte eine allmahliche Herabsetzung der Phagozytose. 
4) Beim Koktoantigcn (F. K. 3o') wurde der Phagozytosenl王oe日zientvon 15,29 an bis 19,01 immer grosser, wenn 
die Gebrauchsdosis von 0,2 ccm an bis r A ccm gesteigert wurde. 
S) lfl Nativfiltrat des Eikrs ist also wie in Rcinkult川 eneine Substanz enthalte凡 diedie Phagozytose behindert 
und an sich koktolabil ist. Dies ncnnen l'ir mit Torikata , Impedin”（ Autoreferat ).
